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Consejero de la Corte 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Muy variable, piriforme, piriforme alargada, turbinada u oblonga. Cuello mas o menos acentuado. 
Simétrica o asimétrica. Contorno irregular redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y casi superficial. Borde irregular, generalmente más 
levantado en un lado, o mamelonado. Pedúnculo: Longitud y grosor medios. Apenas engrosado en los 
extremos. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, generalmente poco profunda. Borde levemente ondulado. Ojo: 
Grande, abierto o semi-cerrado, forma irregular, a veces ligeramente prominente. Sépalos carnosos, 
sobre todo en la base, donde forman pequeñas protuberancias, erectos con las puntas indistintamente 
dobladas hacia dentro o fuera. 
 
Piel: Ruda, áspera. Color: Amarillo o amarillo verdoso, sin chapa o con chapa bronceado sonrosado. 
Punteado ruginoso, a veces con aureola verdosa. Zonas ruginosas en la base del pedúnculo y alrededor 
del ojo y formando ligera maraña irregular por el resto. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto estrecho bastante largo. 
 
Corazón: Tamaño medio, forma romboidal. Eje abierto o cerrado, lanoso. Celdillas medianas, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio o grandes. Alargadas, con cuello. Color castaño rojizo oscuro con partes casi 
negras. 
 
Carne: Blanco crema, verdosa bajo la piel. Mantecosa, jugosa. Sabor: Alimonado, muy perfumado. 
Bueno. 
 
Maduración: Octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
